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Ao publicarmos o n. 1 do volume 20 de Estudos Interdisciplinares sobre o 
Envelhecimento, estamos iniciando o 17o ano de existência da nossa revista. Pelo 
segundo ano consecutivo, estaremos publicando três números. Continuamos com 
numerosas submissões de artigos, o que nos levará a suspender temporariamente 
novas submissões.
Estamos publicando vinte e um textos produzidos por pesquisadores de 
universidades das cinco regiões brasileiras, em sua maioria federais e estaduais. 
A diversidade regional nos traz um panorama do envelhecimento no Brasil. Esta 
não é a única diversidade presente neste número. O conjunto de autores, embora 
com predominância de profi ssionais de educação física, fi sioterapia e enfermagem, 
inclui também profi ssionais de estatística, farmácia, fi losofi a, matemática, nutrição, 
odontologia, medicina, psicologia, terapia ocupacional e turismo.
A metodologia empregada nas pesquisas relatadas vai da revisão integrativa 
de literatura, passando por estudos qualitativos e quantitativos, até o relato de 
experiências. Embora os temas abordados estejam, em sua maioria, relacionados 
com questões de saúde, buscando promover o envelhecimento ativo e a qualidade 
de vida, os leitores encontrarão estudos que discutem protocolos de intervenção 
e questões metodológicas de pesquisa na área do envelhecimento.
Como é de praxe no primeiro número de cada ano, apresentamos a relação 
de doze teses e dissertações produzidas na UFRGS e incorporadas ao Sistema de 
Bibliotecas (SABi) no ano de 2014. Esses trabalhos foram defendidos nos PPGs de 
Administração, Antropologia Social, Ciências Biológicas: Fisiologia, Desenvolvimento 
Rural, Educação, Enfermagem, Epidemiologia, Informática da Educação e Letras.
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Para que esta publicação chegasse até os nossos leitores, contamos com 
a colaboração de muitas pessoas, sobretudo dos autores que submeteram seus 
textos a Estudos Interdisciplinares sobre o Envelhecimento e dos consultores ad 
hoc que, com suas observações e análises, ajudaram na qualifi cação dos textos 
publicados. 
Não podemos nos esquecer dos bolsistas que ajudam no processo de 
produção da revista, principalmente na revisão de textos e na preparação dos origi-
nais. A revisão fi nal dos originais, assim como a diagramação e a impressão, é um 
trabalho da equipe da Gráfi ca da UFRGS, que tem tido um carinho todo especial na 
fi nalização do processo editorial. A continuidade da revista só está sendo possível 
pelo apoio da Pró-Reitoria de Extensão e do Programa de Apoio à Editoração de 
Periódicos (PAEP) da UFRGS. A todos nosso muito obrigado.
Esperamos que a leitura dos textos que ora entregamos a todos contribua 
para o avanço do conhecimento da temática do envelhecimento.
Boa leitura! 
Adriane Ribeiro Teixeira e Sergio Antonio Carlos
Editores
